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In memoriam Rudolf Hendrik Geskes 
Een wijs en beminnelijk mens ging van ons heen: mensen - op Schiermonnikoog voorgelicht wilde 
op 13 december 1996 is overleden de heer Rudolf worden over de imkerij als zodanig en de koningin- 
Hendrik Geskes, erelid van de VBBN, op de leeftijd nenteelt in het bijzonder. En passant werd door hem 
van 93 jaar. op dat paradijselijke plekje van alles verteld over de 
In zijn lange leven was hij Hoofd der School, leraar in flora en andere fauna. Met twinkelende ogen werd 
Land- en Tuinbouwonderwijs en leraar voor elke groep een didactisch 
Bijenteelt. Deze bijenteelt was ook zijn aangepaste lezing gegeven, en 
grote hobby en speelde een belang- altijd zeer enthousiast! De 
rijke rol in zijn leven. Op veel gebie- Schiermonnikogers kenden hem en 
den van de bijenteelt heeft hij zijn herhaaldelijk bleef het hek naar de 
bijdrage geleverd. Op bestuurlijk vlak 
. 
boot langer open als men 
was hij actief voor de VBBN in plaat- 'mijnheer Geskes' zag naderen. 
selijke afdelingen, het hoofdbestuur Tot op hoge leeftijd bleef hij zich 
en in verschillende commissies zoals interesseren voor alle actualiteiten 
die voor onderwijs, honing en konin- en betrokken bij het wel en wee 
ginnenteelt. Als onderwijsman ver- van de imkerij. Gelukkig heeft hij 
zorgde hij veel cursussen en lezingen. bijna tot de laatste maanden over 
Maar verreweg de meeste tijd heeft zijn scherpe verstand kunnen 
hij gewijd aan het Carnica Bevruch- beschikken. 
tingsstation op Schiermonnikoog. Mede hierdoor is hij Het is niet eenvoudig om iemand die zo lang actief 
ook tot ver over de Nederlandse grens bekend. was in alle opzichten recht te doen. Wij zijn hem 
Al deze activiteiten waren in 1983 aanleiding om hem dankbaar voor de inzet van zoveel energie en kennis 
koninklijk te onderscheiden tot Ridder in de Orde van die van onschatbare waarde is voor de imkerij. Wij 
Oranje Nassau. Iedereen die met hem heeft mogen zullen hem missen, maar door zijn werk en innemende 
samenwerken, weten hoe nauwgezet hij was zowel in persoonlijkheid blijft hij bij ons. Onze gedachten 
de administratie, de organisatie en in de imkerij zelf. vergezellen hem op zijn laatste vlucht. 
Nooit werd vergeefs een beroep op hem gedaan als Stichting Station voor Grnicatedt 
weer een groep belangstellenden - imkers of andere Hoofdbestuur van de VBBN 
Even voorstellen 
Rob Molenaar 
In het voorjaar van 1981 organiseerde de 
bijenverenigingen in Blaricum (ABTB) en 
Laren (VBBN) gezamenlijk een beginners- 
cursus voor imkers; officieel mét diploma- 
uitreiking. Twee avonden theorie werden 
gevolgd door acht praktijklessen op & zater- 
dagmorgen. Met de handen tot de ellebogen in de 
zakken meldde ik mij bij docent Rijsterborg, die het 
praktische gedeelte voor zijn rekening nam. En hoe 
vreemd kan het gaan? Van dat hele koppeltje bijna 
louter nieuwelingen, was ondergetekende de eerste 
die bijen in het hok had. Tijdens de cursus timmerde 
ik al twee bouwpakketten in elkaar en begin juli kon ik 
mijn eerste zwerm huisvesten; mij aangereikt door een 
clublid. We tellen nu 16 jaar later en voor mij is het 
een hobby met vele aspekten geworden. 'Praktijk' en 
'kennis' in elkaar schuiven is een boeiende 
zaak. September 1991 kon, met financiële 
medewerking van de gemeente Blaricum 
en een stevige inzet van de leden, onze 
bijenschans worden geopend op een 
prachtige lokatie bij de Woensberg. 
Mw. Le Coultre, de toenmalige burge- 
meester van ons dorp, verrichtte de inge- 
bruikneming met onthulling van de te- 
naamstelling: 'Steegland'. Historische grond van 
weleer. Kom eens langs! Of bel even met onze secre- 
taris dat u komt. Van mei tot en met september is 
onze schans iedere eerste zondagmiddag van de 
maand bemand. Nu ik al weer enige tijd deel uitmaak 
van het Hoofdbestuur van de ABTB, heeft men mij 
gevraagd zitting te nemen in de redactie van Bijen 
i.v.m. de vakature Wim Wieleman. Ik zal dat met veel 
plezier doen. En wellicht komen we elkaar op een 
stand, in het veld of in Veenendaal nog eens tegen. 
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